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ABSTRACT
ABSTRAK
	Kanker payudara merupakan suatu keadaan yang berbahaya dengan adanya penyebaran sel yang membatasi duktus atau lobus
payudara. Salah satu terapi kanker payudara dengan kemoterapi yang berguna untuk membunuh sel-sel kanker. Pada umumnya
pada pasien kanker payudara merasakan nyeri di daerah kanker di mana nyeri tersebut berasal dari penekanan kanker pada daerah
payudara. Nyeri dapat didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan dan dapat dikaitkan
dengan kerusakan jaringan, hal ini dapat dikatakan bahwa nyeri adalah persepsi bukan sensasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui derajat nyeri dengan menggunakan numerical rating scale (NRS) pada penderita kanker payudara di ruang Mamplam
III BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional bersifat deskriptif dengan
desain cross sectional survey dan pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling melibatkan 26 pasien. Hasil penelitian
terhadap 26 pasien menunjukkan 100% nyeri berat pada pasien yang belum menjalani kemoterapi dan 80,7% nyeri ringan dan
19,2% nyeri sedang pada pasien yang sudah menjalani kemoterapi. Berdasarkan karakteristik demografi, usia yang paling banyak
mengalami nyeri kanker payudara adalah kelompok usia 41-60 tahun, pasien dengan kanker stadium IIIB lebih dominan mengalami
nyeri kanker payudara, dan pasien lebih dominan telah mengalami masa menopause. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hampir
semua penderita kanker payudara yang belum menjalani kemoterapi siklus I mengalami nyeri berat pada payudara.
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